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ABSTRAK 
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Fenomena yang sering kita jumpai pada proses pembelajaran, khususnya 
matematika. Seringkali dalam kegiatan pembelajaran, kurangnya pemberian 
stimulus tentang kecerdasan visual spasial dalam penyelesaian masalah sehingga 
kecerdasan visual spasial siswa kurang tereksplor dengan bebas dalam 
menyelesaikan permasalahan. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan visual 
spasialnya, maka diberi beberapa masalah yang memuat tentang karakteristik 
kecerdasan visual spasial untuk dipecahkan atau diselesaikan oleh siswa tersebut.  
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan kecerdasan visual-spasial 
siswa kemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah bangun ruang 
di SMPN 2 Durenan, 2) mendeskripsikan kecerdasan visual-spasial siswa 
kemampuan matematika sedang dalam menyelesaikan masalah bangun ruang di 
SMPN 2 Durenan, 3) mendeskripsikan kecerdasan visual-spasial siswa 
kemampuan matematika rendah dalam menyelesaikan masalah bangun ruang di 
SMPN 2 Durenan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Subjek penelitian adalah 6 siswa kelas IX A dengan 3 kriteria 
kecerdasan visual spasial siswa dengan kemampuan matematika, yaitu tinggi, 
sedang, dan rendah dengan masing – masing kriterian adalah 2 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan: 1), Tes 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan 
langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini, yaitu: 1) Kecerdasan visual spasial siswa yang memiliki 
kemampuan matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah bangun ruang 
mampu memenuhi semua karakteristik kecerdasaan visual spasial yang 
diantaranya pengimajinasian, pengkonsepan, pemecahan masalah dan pencarian 
pola, namun ada satu indikator pada pemecahan masalah yang belum terpenuhi. 2) 
Kecerdasan visual spasial siswa yang memiliki kemampuan sedang dalam 
menyelesaikan masalah bangun ruang mampu memenuhi semua karakteristik 
kecerdasaan visual spasial yang diantaranya pengimajinasian, pengkonsepan, 
pemecahan masalah dan pencarian pola, namun ada empat indikator yang belum 
terpenuhi. 3) Kecerdasan visual spasial siswa yang memiliki kemampuan rendah 
dalam menyelesaikan masalah bangun ruang hanya mampu memenuhi tiga 
karakteristik kecerdasan visual spasial yang diantaranya pengimajinasian, 
pengkonsepan, pemecahan masalah, namun tidak memenuhi karakteristik 
kecerdasan visual spasial pencarian pola. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The thesis entitled Spatial Visual Intelligence of Students in Resolving the 
Problem of Building Space at Durenan Trenggalek 2 Public Middle School was 
written by Fitria Fauziyah, NIM. 17204153173, Mathematics Department, Tarbiyah and 
Teacher Training, State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, advisor: Ummu Sholihah, 
M.Sc. 
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Phenomena that we often encounter in the learning process, especially 
mathematics. Often in learning activities, there is a lack of stimulus for spatial 
visual intelligence in problem-solving so that students' visual-spatial intelligence 
is less explored freely in solving problems. To determine the level of spatial visual 
intelligence provides several problems that contain the characteristics of spatial 
visual intelligence to be solved or solved by the student. 
This study aims to: 1) describe the visual-spatial intelligence of students 
with high mathematical abilities in resolving the problem of building space in 
Durenan 2, 2) describing the visual-spatial intelligence of students' mathematical 
abilities while resolving the problem of building space at Durenan 2, 3) describe 
students' visual-spatial intelligence mathematical abilities were low in solving 
problems in building space at Durenan 2 Public High School. 
This study uses a qualitative approach to this type of research descriptive. 
The research subjects were 6 students of class IX A with 3 criteria of visual-
spatial intelligence of students with mathematical abilities, namely high, medium, 
and low with each criterion being 2 students. Data collection techniques use: 1), 
Test 2) Interviews, and 3) Documentation. The data analysis technique used is the 
analysis of qualitative data with steps of data reduction, data presentation, and 
conclusion drawing. 
The results of this study are: 1) Spatial visual intelligence of students who 
have high mathematical abilities in solving spatial problems is able to fulfill all 
the characteristics of visual-spatial intelligence which include imagination, 
conceptualization, problem-solving and pattern searching, but there is one 
indicator for solving unmet problems. 2) The spatial visual intelligence of students 
who have the ability to solve the problem of building space is able to fulfill all the 
characteristics of visual-spatial intelligence including imagination, 
conceptualization, problem-solving and pattern searching, but there are four 
indicators that have not been fulfilled. 3) Spatial-visual intelligence of students 
who have a low ability to solve the problem of building space is only able to 
fulfill three characteristics of spatial visual intelligence, including imagination, 
conceptualization, problem-solving, but does not meet the spatial visual 
intelligence characteristics of pattern searching. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
